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ABSTRAK
Penelitian ini membahas masalah pajak dari kendaraan bermotor di Provinsi Aceh dengan dua tujuan, yaitu untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaannya serta menganalisis efektivitas penerimaan bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Data yang
digunakan adalah data time-series yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis data secara kuantitatif mengunakan model regresi
linier berganda (Multiple Linear Regression) dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least square, OLS) dan model rasio
efektivitas. Variabel-variabel yang digunakan adalah pencapaian target penerimaan pajak (PTP) sebagai variabel terikat serta
JRPKB (jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor) dan JKB (jumlah kendaraan baru) sebagai variabel bebas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa JRPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak dari kendaraan
bermotor di Provinsi Aceh. Sedangkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa sebanyak 21 bulan atau 87,5 persen penerimaan
BBNKB memberikan hasil efektif dari target yang ditentukan. Sementara itu, efektivitas penerimaan PKB sebesar 62,5 persen.
Secara keseluruhan 58,33 persen peneriman pajak dari kendaraan bermotor sudah efektif dan sisanya sebesar 41,67 persen belum
efektif. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah realisasi PKB maka terget penerimaan
pajak dari kendaraan bermotor akan semakin tercapai dengan efektivitas realisasi yang semakin optimal. Oleh karena itu penulis
berharap agar pemerintah terus berupaya untuk memberikan kemudahan dan kenyaman dalam pelayanan penerimaan pajak dari
kendaraan bermotor sehingga wajib pajak akan terdorong untuk tetap taat pajak.
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